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ABSTRACT
Turbin ventilator adalah alat untuk menghisap udara pada suatu ruangan  untuk mengoptimalkan sirkulasi udara pada ruangan
tersebut. Alat ini juga termasuk  exhaus fan tetapi tidak menggunakan listrik, alat ini memanfaatkan energi angin sebagi energi
penggerak. Ada beberapa pengembangan pada alat ini, beberapa diantaranya penambahan wind cup untuk menambah daya putar
pada turbin ventilator dan penambahan ukuran turbin ventilator dan kipas innerfan untuk menambah ventilator rate yang lebih
optimal. Dari hal tersebut maka dilakukanlah eksperimen perbandingan jumlah sudu pada innerfan dengan kemiringan sudut 30Âº.
Pengujian dilakukan pada ruang uji yang diberikan beban panas sebesar 70 ÂºC sedangkan temperatur lingkungan atau di luar
ruangan 29 ÂºC. Perlakuan pada eksperimen yaitu membandingan penurunan temperatur pada ruang uji yang dihasilkan oleh turbin
yang tidak menggunakan innerfan dan penggunaan innerfan dengan variasi jumlah blade yang berbeda. Turbin yang menggunakan
innerfan lima blade menghasilkan kinerja paling bagus pada pengujian ini degan perbandingan penurunan temperatur 4 ÂºC dengan
turbin yang tidak menggunakan blade pada menit pertama. Pada penelitian ini juga membuktikan pengaruh chimney effek yang
akan terjadi pada perbedaan temperatur antara diluar dan didalam ruangan uji sehingga meng hasilkan putaran pada turbin tanpa
bantuan dari energi angin. Turbin ventilator baru mulai bergerak ketika temperatur di dalam ruangan mencapai 58 oC sedangkan di
lura ruang uji hanya 29 oC, dan meng hasilkan putaran sebesar 20 Rpm.
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